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Tendencias Globales 
• Integración y globalización 
económica.
• Transformación de hábitos 
alimenticios (conveniencia).
• Más del 80% del valor se agrega 
fuera de la finca.
• Tendencia a la baja de precios de 
los productos básicos.
• Tendencia al alza de precios de 
productos con valor agregado.
• Integración vertical y alianzas 
poscosecha.
Tendencias en Consumo de Alimentos
• Preferencia por productos:
- Fáciles de preparar
- Listos para consumir
- Nutraceúticos
- Fuentes de fibra, vitaminas y 
minerales
- Semi-procesados
- De mayor vida útil
- Listos para consumir
- Saludables, naturales, 
orgánicos
• Aumento de la comidas fuera 
del hogar
¿Qué es valor agregado?
Un producto con valor 
agregado es aquel al cual se 
le hace una o más 
operaciones con el fin de 
adecuarlo a los 
requerimientos de los 
compradores, sean clientes 
industriales o consumidores
finales.    
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Nivel de Procesamiento (II) 
(Machado, 1997)
Panela y azúcarEnlatado 
Beneficio de café Cocción
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• Genera empleos directos e indirectos.
• Genera mayores ingresos (precios más altos)
• Los productos son más fáciles de diferenciar
• Productos menos perecibles.
• Permite la utilización de subproductos.
• Permite respondes a las prefernecia por 
productos de mayor calidad, listos para 
consumir, fáciles de usar, fáciles de 
transportar y almacenar. 












Productos con Valor Agregado
